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2. META TA 3ABAAHHTT HABqAJrbHoi4zcqznnnH
IIO{CHIOBAJIbHA 3AIIV CKA
Po6oqa HaBqaJr'Ha nporpaMa : glrcqunriuz dlcuxoloriq ra coqio;rorix
ynpae,riuH.a neria> e HopMarlrBHr4M AoKyMeHroM Kuisclrcoro vuinepcurery iueni
Eopuca fpiuueura, rxufi po:po6,reuo xa0eaporo NypHalicrurcra ra HoBrzx rr,teaia ria
ocHogi oceiruro-npo$eciftHoi nporpaurz ni.qroros*ra 6axaranpin geHuoi lpopnu
HABqAHH'.
llporpauy pospo6lreuo 3 ypaxyBaHH{M pexoueH4aqifi MOH Vrpaiur,r (nucr Ne
119-736 sit 06.12.2007 p.) (|Ipo rlepeirir nanpruin (cneqia,rrHocre;) ra rx noe,4HaHH,
3 AOAaTKOBT4MH CneqiaftHocuuu i cneqia"risaqixua rrr riArororxr.l npaqinur. <ia sa
ocgirHro-xsari$ixaqifirurrrar.t pinurlrz 6arararpa, cneuialicra, rraaricrpa>.
Po6ovy HaBqar'rbHy nporpaMy yKrareuo rri4uo s urroiuw Kperr4THo-
nao4ylruoi cHcreMa opranisaqii HaBqaHH{. llporpaua Brr3Harrae o6caru snaHr, ani
noBr4HeH oraryBarv 6axatanp siAnoniAHo AO Br,rMor ocsiruro-xsarisiraqiftuoi
xapaKfeprl crr4Krr, aJ'rroprrrMy BrrBqeHHr HaBsa.,'rbHoro uarepia,'ry rucur4nJlHr{
<<flcHxororis ra coqiororir ynpanriuHr naeAia>, Heo6xia"" rato,qr"re sa6esne.r"nuq.
cxla4oni ra rexuolodro ouiHrcaauHc HaBqir,r6Htrx 4ocrrHeHb cry4enrin.
<Medancm<o.nori-fl) 
€ cK,'raAoBolo qacrlrHoro 4ucqunliurz <<rlczxoaoriq ra
couio,rorir ynpaeliHHr ve.4ia> HopnaruBHoro 6,rorcy. ii Br4BqeHHfl nepe46avae
po3B'r3aHHr Hrr3KU 3aBAaHr $yH4auenranrHoi nporpecifiHoi niArorosxu oaxisuie
Br'rrrroi KBarioiraqii, sorpeua: reoperr,rqHe ra npaKrr4qHe oeoroAiuH.s uaii6yraiuu
Qaxinqnrrau ncuxororiquunu ocHoBaMn nouyHixarunuoi n:aenogii, p03BrlroK
oco6ucricHrax 
-srocrefi naaft6yrHroro rorr,ryuiraropa, po:yuiuHr oco6,rusocreft cnoro
npoQeciiiHoro crarycy, ncnxoloriqHux repeAyMoB ra nacriAKis npo$eciiiHoi
IltJIt HOCTI.
Mema eue,renHn Kypcy: $oplaynaHHa y rrlafi6yruix lbaxisqie s uac_ve4ia
ncuxo,rori'rHoi KoMnereHTHocri rr npooecifiuoi vepes 3acBoeHHr 3HaHb rrpo cy.racHi
reopii locnigarennq ncnxiquux SeHonenin ra pori 3MI y ix QoplrynaHui, po:nurxy .r.a
:vinax, couia,ri:auii oco6r.rcrocri.
3aodauwr duc4unninu <Mediancwonozin>:
Saxinuie s uac-uegia;F ogsafiou,'reuHl rpaxinqin : xypua,ricrr4ru 3 ncr4xoJtoriqHnlru gaca1av,u
npoQecifi Hoi xovyuixarznHoi lir,rsirocri;) rpopuynaHnr Mopa;rr,Hr4x rlirlHocreil Ta siaroeiAultx qrocrefi
nafi6yruroro $axieur. ycninovreHur ncnxoloriquux neperyMoB ra HacriAr<ie
r<otr,tyuirarrzauof o BIJII4By ;) posnuror y @axinuin s Naac-i\.re,qia nczxo;roriquoi Kylbrypz npo$ecifiHoi
4irmHocri Ha pe@lexcrznHifi ocsoni, cnoHyKaHHr ix 4o cauoaHalisy;
sra6opou ra 3acrocyBaHHtM cyqacHl4x ncuxororiqnnx:aco6is BnJu4By Ha oco6ucricrs.
MACH:
po3Kpr4rrr oco6,rusocrefi eruqsoi noseAiHxu Saxisuie r uac-ueria npu
po:r'rsaHui cKJraIHlrx npoSeciiiuzx nclrxoloriquux curyaqifi ;D pospo6ra arropr4rMy npo@ecifiHoi ronyuirarunnoi sgaelaoaii Saxinqin s
vac-venia:i cnoN saqal4n ix noc,ryr:) er.rn.reuHg Ha ocHosi cyqacHux nczxororiqHax Aoc,riaxesu runoBux
sir(osl.rx. reHnepH14x. etuouauioual sHltx xapaKTepHcrrlK uirrosoi ayarropii,
3acrocyBaHHr orpr.{MaHfix :uaHt n iA vac po:po6rcu aBTopcbKoro rrle4ia-xoureury:
fligalaqennro e$exrnnnocri cetriHapctxux 3aHqrb cnpr4rruue nepel6auene
nporpaMoro Br.rKoHaHHr cryAeHTaMrr caurocriiluux po6ir, tKl cnpsMoBaHo Ha
3acTocyBaHHr TeopeTuqHux 3HaHb riiA qac aHari3y
Kilrr<icrr no4uu, ni4ne.q.""* ru"u-""r,
<Me4iancuxo,roria>, crauon urr, 60 ro4., i: Hax
ceniuapcrri 3atsr-tfl, 4 ro.q. 
- 
iuauxiryatt na
KoHTpoJtb, 28 roA. 
- 
cauocrifisa Do6ora.
BueqeHHr 6ara.naepair,ru uaeqa,'rlHoi aucrlunliHrz <coqiorori.r ra ncuxoroni.f,
ynpanliHur lre4ia> sasepuryerrcr KoMnrreKcHr4M ga,,rixoM
3. PE3yJIbTATI4 HABr{AHIUI 3,A. AI{CUTInJIIHOIOllig vac ceuriuapcrnnx :aHrt, iHgrzeilya,rruoi HaBqaJ,rbHo-Aocniasrzumoi ra
cauocriiuoi po6oru cryAeHTr4 nafyeammt yninna ma Ha6u.rKu, nxi e ocnoeop
npozp&MHux pesynomamie Ha|.raHHt l-3, 7-9, l2_17, 20, 23, 26_30 ma 34 szidno tOIIII:
i.Bursrsru npo0eciftno-naxnuni rolryuixarusHi rexHororii', rxi r'rarorr
coqia,r*ro-nczxororivHy ra Mopar6Ho-eruqHy cK,'ra.qouy (cyrecria, Mauiny,r.rLrii,
inrboprraarlifi Hi sifi uz).
2. !oc,ri4xyearfi cl.rcreMy :os'iuHix ra nuyrpirurix ncuxorori,rH r.r x Qarcropin.
ulo Br{3HaqarcTr npoflecifiny xor.ryuinarunuy none4iuxy @axinqin s vac-ue4ia, eu6ip
rolryHixarnnuoi rexrolorii.
3.Bagnaqarn n'o<olrori.rHi oco6azsocri npoercryBaHHr nolryninaqiftHoro
npocropy rx npoSeciftuoro.
4' AHzuri:ynarn ra oqinrosar4 rpo$eciftuy none4iHry ii 4knsuicrl Qaxiaqin s nac-
venia rr npo$ecifiHux novyHiraropis, Bn3Har{arr.r e0errunH icrr :acrocynau u.r neauoi
xonryuixaqiiiuoi rexHo.[orii s ypaxyBaHHJtM ii ncnxoloriqsux HacriAr<.ie.
5. ouiurcearn iHlani4ya,rrHrzft cryneHr po3Br{TKy rouyniraqifinnx HaBr{qoK Ta
rczxoaoriqsux repeAyMoB ix rpopuynannr.
6. Bussrsru ra ana.,risynaru runosi rroMr4JrKr4 npo$eciftnoi noeegiHr<r.r
@axisuin a uac-lrelia, qo noe'q:aHi s na6opou ra BraKopHcraHHrM
HenpoAyKTrrBHux ncuxoloriqHzx crparerift .
7 . Buayntru, aHalisynarv uecnpzluuei neAaroriqsi Qar<ropn ra HerarueHi
HacniAKu, nouurxoni, a@errHi aii y nnacHifi npoSecifiHifi rorrayniraqiilnift
aiqrluocri.
8. Analisynaru nczxoroniqui npouecr4, u1o nporinarort ni4 uac
lHArrBlAyaJrbHlrx ra MacoBrrx rouyHiraqift
V pe:y,rsrari Br,rBqeHHr Kypcy cryneHTu na6ysatota 3HaHHr ra nviuu.r, .rxi c














3K4 - graruicm 4o ynpanliHHr;
* 3K5 - :aarsicrr Ao ssaeraoAii s iuurztnr;
- 
3K6 - llarsicrs ao evnarii;
- 
3K7 - gAarsicrr 4o SopuyruoeaHHr cyrxeHb ra yxBalreHHr piureHs;
- 









sAarHicrr go r<onriruauoi rHyur<ocri.
@axori xomuerenrHocti:
MeAla-KoHTeHTy.
IIJIaHOM Ha BZBqeHHT MOAylrIt
i 4 ro4. 
- 
,rexqii, 14 ro4. 
-po6ora. 4 rop,. 
- 
r'tro gy trsu nir
@K 1- gaarnicrr 4o poeylrinur cycnilrHrx npoqecin;




.4o esaeraoaii g aylrropiero;
@K 5 
- 
saafl{icrr Io iurepnperyBaHHr ueAia-rcoHreury;
@K 7 
- 
gaatricrb Hecrr.r silnonjaamHicrb 3a pe3yJrbrarn 4ialrHocri;
OK 8 
- 
rgaruicrr npauroBarr4 y rouaHai;
@K 9 
- 
sgarnicu onolo4iuH_r HaBr4rrKaMu ucuxorori.{Hoi 6egnercu
4. CTPYKTYPA HABIIAJIbHOI AI,,ICUI4TIJIIHI4
4.1, Teruaruqnnfi n,ran g,rn genuoi SopMtl HaBqaHHq
1Tn/n
Harnu sMicronux uo,qy.lie, re*r











Oco6lrcricrr qr cy6te xr ro qifiHoi staeN{oAii
r. I I vleAlanctrxoJrof lt rK HayKa
T. 2 Oco6racrocri qK cy6'eKr Ko !8 ?2 ?2 t4
T.3 r.orHlTHBHl rrpo{ecr4 rK ocHoBa
xorr,ryHiraqifi Hoi sgael,{oaii
6 2 2 4
Mogynsnlril KoHTpoJrb 2
Panu 26 6 6 l2
3[ricrosHft rvlogy,rr II.
Coqia,rrHa rpyrta qK cy6'err rotryuircaqifiuoT s:ael.roAii
T. llCouiamuu 4
T.2 B i rcoei oco6rr.rnocri aygrzropii 8 2 2 4
T.3 feH4epui oco6rlreocri ayauropii 8 2 2 4
T.4 ErHonorxo,rori.tHi oco6lunocri 8 2 2 4
Mogy,rrHufi KoHTpoJrb 2
Pason 34 8 8 16
Pasou sa Ha6q0nbHurt nnaHov 60 t4 t4 28
s. IIPorpAMA HABqAJTbHOT Ar4crlr4rrJrrHr4
3MICTOBIIfr MONYJ]Ib I
ocoFr.rcrrcrb qK cyE'€KT KoMyHrKAIIunHoi n:aeuolri
Tema 1. MeAiancuxo.norin nn uayra (2 rog.)
Me4iancuxororir rx nayra ra HaBqaJrbHa rr4cqran.niaa, o6'exr, npegner, Mera ra
3aBAaHHr, Merorr.r ue4iancuxolorivHrax 40cliAxeur. Megiancuxororis rK HayKa npo
Qoplrrz nepe6iry ue,rora.,rrHr4x rrcr4xoJrori.rirux npoqecin y npocropi rraacosoi
rouyuirauii. 3uaqnlricrr 3MI na xorniruBHoMy ra enoqifiuouy pisHsx ncuxororiqHoi
yuiramHocri oco6ucrocri rK aBropa veAia-roHrenry ra rK r1i,'tonoi ayauropii.
Me4iancuxoroti.s .rK cuuterzuua syu4alreuranbHa ar.rcrrun,rina, qra cnprMoBaHa Ha
no6yaoey HoBofo Sopvary ancKypcy, Kopr4cHono i vegianupb6Hnrau, i
ue4iacnoxnnauavr, i lroAeparopoei qiei n:aelro4ii - Nreaiaocsiranan. Icropir
craHoBJreHHr uayrra. fleprui ennipuuui AocriaNeHu.s ra Hayxoni npaqi. Hayxoe a rpaL\fl.
aMepr4KaHcbKoro ncr4xorofa fyro Mroucrep6epna (1963 - 1916) <The photoplay: A
Psychological Study> (1916) rK pe3yJrbrar roc,rirxeHHq ncuxo,roriqsoro BnJrr4By
@i,rluin ua ay4raropiro. Busnanur 3HarrHoro nn,rr.my 3MI ua oco6ucricrb y npaqrx
Vonrepa llirnvasHa <Cycnilrna tyuxa> (1922), fapo,rr4a Jlaccye,ua <Meroau
nponaraE,qr{ y cnironifi siirui>(1927) ra iHurzx. 1935 p. 
- 
auxi4 y cair uoHorpaoii f.
KaHrpira ra [N. onnopra <<flcraxororir pagio>. 50-ri poru XX crorirrq - 
"r"""rr""nnluny pisHllx rr.rnin i $opu npuxonaHoi peKJraMr4 n cepizurax, aHiuaqiftnux Qi.rlbiraax
rorqo. 3ocepe4xeHur iHrepecy ncuxororie Ha npo6reuraruqi nnrary rejre6a,reHHq Ha
MoAeri nogeaiHxv airefi.
Teoperuune MoIeJrrcBaHHr nn,rney n,tepia na ayArzropiro. Jliuifisa MoreJrb
flreHHoHa-vieepa (1949).Iurepaxrrnua qux.nivua MoleJrb lrlpaua (1954) nr.rorperrrruoe
n rouyuiraqii rpu sgaer4onos'sgaHi npoqecr4: KoAyBaHHr, aeurr.rrppynaHnr,
iHrepnperaqir noni4olueHul. Kouqenrya,rrHa MoAeJrb rr,racoeoi rol,ryuixaqii yecrli ra
Mar,reilua (1957) i:3a3HaqeHHrM KaHa.,'ry nepelaui iuQopuauii. flcuxoloriqna Mo,qe,,rb
(1978) Koucroxa. Mole,rs ueaiagaleNsocri (1979) M.JI. o. (D,rep ra C. Eonpoxeura.
MoAe,'m rornirlrnuoi o6po6xlr perulaMHrrx poruzxin (1979) Topcona.
Buecor y po3Br4roK laegia-lczxolorii {N. Klannepa (nurnun Sar<ropn, l1o
o6ueNyrot snrr4s l4aconoi xouyninaqii Ha cycninrcrno ra rpoMaArH, 1960), M. Mar-
,Ilyxaria (po6ora <PoryrraiHHr uac-tre4ia>, 1964), il. Tlrvenopa, f. {ouixro, K. Onieua
(nuc,ron:reHo rinoresy po3puBy :HaHs viN pi:nravr.r BepcrBaMr,r HaceJreHHr, trlo Malorb
pisuzft coqianruo-exoHor.liquuk craryc, 1970), M. Mar-Korr,r6ca, A. llloy (rinore:a
nig6opy noni4ou,reHl, 1972), C. Eo,r,r-Poreuta ra M. ae @,repa (pospo6Ka norroxeHb
reopii laeaia:a,reNuocri, 1976), C. Eol,r-Poreura, M Por<eura, [xr. lpy6e (neperurr4
uisHocrei, repeKoHaHb, uolelefi noseAiHKra nrr4avie niA su,tzeol4 ue4iarorneury,
1984), P. Xappica (rorHirnnHa nczxororiq tracoroi rouyHira{ii, 1999), [N. Epafira, C
Tolrcona (xpuruuHufi aua"ris icropii ra reopii BnrrLrBy 3MI, 2004), O.E. flpourua
(cyua*ra repuiHo.noriq ra veropo,rorir ure4iancuxo,rorii, 2009) ra isruux
Bnecox yrcpaiHctnllx uayronqia y 
.4oc,'riANeuHr cyqacHax aKryaJrbHr4x npo6,renr
lrelianclr xo:rorii, :oxpelra HafiAloHoeoi ,rl.A. ra vneuin la6oparopii ncr.rxo,rorii
Nracosoi rouyHixaqii ra ve4iaocairn Hay KoBo-aoclinHoro incrlrryry couiarbHoi
ncuxolori i Hauioua,r suoi araaerr,tii nayr.
Hayroei nepioAnqHi BvraHHs.: <Zeitschrift flir Medienpszchologie> (uuxogrzm
uiueurroro MoBoro 3 2001 pony), <Journal of Media Psychology: Theories, Methods,
Mero4rz uegianczxo,rorivHrax 4ocri4xeHr. Kracu.{Hi Meroa}r rocriANesru:
reoperuvHi (aua,ris, cuHTe3, y3afiurBHeHlur, auanorii, TeoperuqHe noAerrcnauHr),
euripu'rui (6eci4a, iarepn'rc, aHKeryBaHHr, iH:repn'rceagu.r, clocrepexeHH.rr,
eKcnepr4MeHT, $Oryc-rpynH Ta crarncrr4qHi vero4u. cneuia.,'risonaHi anropcrri
MeroAr.rKr.r, Hanpr4Knal rxKaJra nJrr Br4BrreHH, craBreHHq ao $inrrr,rin Jlyica TrropcroyHa(1929) uu recr ocHoBHt4x aMepr4KaHc;Kr4x uiuHocrefi c. Eorn-porerira, M poxema. nx.
fpy6e ( I 984).










Ceruiuap 1. Meaiancuxo,roriq sr Hayna (2 roa)
PeroneH4onaHa rireparypa: 6, 17, 18, 19, 20, 2 1, 24, 39
Tema 2. Oco6ucricrs xn cy6'err ronryuirauii (2 roa)
floHqrrq <iuAraniA>, <oco6ucricrs>, <iu4r.rnigya,rrsic'o>. flcuxolorrqua
crpyKTypa oco6ucrocri. Bnrus nclixororiqnzx sracrasocrefi oco6ucrocri ua
cnpuhntrrt iu$opuaqii. crpyrrypa oco6ucrocri sa 3irlryn.qolr @pefi4orra, Kapnou
IoHrou, Epirou Bepnou y rourercri cnpuftnnrrt in@opvaqii. flonsrrq <cniAor.ricu>,
<HaAcsiAoMicru, <nigcni4ol,ricrr>, <xolexrurHe uecei4oue>, <oco6ucre uecri4oue>,
<6arrro>, <gopoc.nufi>, (Ir4Tr). Apxernnu Kapna IOHra. Erann QopnaynaHur
oco6zcrocri. 3axucui MexaHisN4z ncuxixu. CaNroni:HaHHq. CavooqiHKa. (t-
xoHqenqir>. floH.fiTr.f, (MorhBrz>). rloriNrorueosaHicrr. floHsrrq <norpe6z>.
Cninni4HoureHHr noHflTb ((Morr.lBrr) i <lorpe6u>. Brzgu norpe6. Teopir norpe6 A.
Macroy. Kouyuiraruaui norpe6u ra Morr{Bn. 3axucsi uexanignra lcaxixu sa pisHuuz
aBropaMl ra ix snrt4s na nepe6ir ra pe3yJrbrarr4 rouynirarlii. 3axracHi urexaniguu
rcrzxixu .rx uecnigorrarafi ncaxoloriqsufi rr,rexaHilu, rxufi srr,reuuye 3aHenoKoeHHr, rr1o
Br4HuKae : uenpufiuarHux a6o noresqifiHo umiArrzsux no4pa:uaxin. 3axucHr
uexaui:l,ru ncnxixn sa 3. Opeilaov lr rexHinrz, rr<y Ero Br4KoplrcroBye n r<oHQ,rirrax,
rxi uoNyru npr4Becrrr ao uenpo:in>. Ocuonui xapa(Tepucrl4Kv 3axucHlrx nexaHisr.ls :a
K.Xorrou i f . Jlinaqeft: 3anepeqyrorb a6o olrrcpnalarcrr pealruicrr; gircrr Ha
Hecni4otr.tor.ry piaHi. [o rofo x,:axucHi rr,rexasiruu Moxyrb Br,r Kp H BJr rrr.r @arru rr
nnyrpiurtoi, rar i :onsiunroi pealrHocri. Mexauigrrarz 3axr4cry sa A. @pefia qr
iHrerexryalrui ra pyxoni aBToMarrz3Mt4 piuroro cryneHr cxragHocri, ulo Br{H}tKJrr4 y
npoqeci N,rr4 NaosirbHoro i aoeirrHoro HaBrlaHHr (:anepeveunr, npoexqir, peaKTuBHl
yrBopeHHr, nepeHeceHHr, peraplauix ror4o) ra Bu Kopr4croBylorbcr nporr,r sosHirxHix
ra nuyrpiruuix Qpyctparopin. Klacu@iraqia Heuci Max-Vilr.guc saxucrnrzx
MexauigMis ncuxiru: npzuirrzrHi, ,qoocoHali. Kareropu:aqix INopANa BefilaHra:
au6yaoea ncnxo,roliqsux :axncrie sianoeirHo ao pinHr ncuxoa sal iruqHoro po3BHTKy
(ncuxoruuHi, ueapili, Heaporuvni, :piai saxr.rcrrz). KnacuQiraqil ,II. ,{roviuoi ra I.
Pa,rrHlrxosoi 3axucru, rri onocepe4xoBylorb cnpufiHarrr iuQoplrauii saxucru, nxi
onocepeaxoByiorb pi:uonaauirui tfopuu Br4Kpr4BreHHr (rpauc$opuauii)
iu@opuaqii saxrrcrr4, rrlo 6a:ymrca Ha nepBvHHlrx npllvirznuux rpopuax ncuxiqnux
nporBlB.
Korr,ryHiraqii sK egaei\,roAi.f, (iiireparruaHa cropoHa r<orrayuircaqii). Korr.rynixaqii
flK cnpr4rMaHHr JrrorbMr4 oaHe oAHoro (nepuenrnnua cropoHa rouyHiraqii).
Koruyuixauii rx o6nain iHQopuauiero (xouyuixarnnna cropoHa xouyuixaqii).
c_neuu0ina o6uiHy iH@opuaqiero uix nro4rnrz. 3aco6z rolryHiraqii. I\4oe,reHHr.
Henep6a-,rrna rouyniraqir. Moaem csi,qolrocri roruHn y npoueci rovynixarlii.
Cy6'errIanHa crpyKrypa 4ocrigy nroAnHr,r. IIon.[Trq <iurepec>, ((craH>, ncrasreHH{).
IlcuxoSisioloriqHi oco6rfisocri npoqecy xouyuinauii. Korraynirauir sr couialrso-
nczxorori'rHr4i npoqec. Erauu rorlryuirarr4BHoro npouecy (ronynanur, leroAynaunr):ycni1oureHur iaei an.s uoni4ovreHur; ue""p6an"ra none4inxa no"y"i*uropu;
eep6a.irisaui.r irei xoir,tysiraropolr; cnpufiurru Henep6a.,rrHoi nonegiuru peuranieur.r.ur;
cnpuituarrn nep6a,rrHoro ronigoureHH.r pequnieHrou; ocMr4cJreHHr iaei. @axropu" ruo
BrrJrr4Barorb Ha eranu xortryHir<auii. lpaura cnimyBaHHr: cJryxaHur, porylriuHr,
euoqift uocri, 3BoporHoro rn'rsry.
cneqnrpira xonaynir<aqii e iurepHer-npocropi: pinHicrr yvacHr, rin naconoi
nol'ryuiraqii; oco6zcricrn cno)KliBae ue.qia-ronreHr ra npoAyKye etacnnit; crupaHHt
ncuxo:rori'rHux ra couia.,rrsux po,reii (aBTop-aApecar)); HlBerloBaHur crarycin
npo@ecifiuoro ra HenpoSeciftuoro ror,ryHixaropa, pyfinynanHr rpagurliiinoi iepapxii
cycnimcrna ra npaBrrJr cy6op4uHaqii; ue o6neNeHa rimxicrr rouynirarrnnux
san'a:xir; <ueeuguuicrr>> An.s onoHeHTa, colincravHa iurpoexqir (<nce qe He
HacrrpaBAl, a Jrr4rrre B r,roifi rononi); rucoqiarasHa asroHor,rHicrr (<wr ueue ue sHaere>);
BlrHr{KHeHHr ei4vyrra 6esnexz ra 6e:rapnocri; acuHxpouHicrs cni,rryeauHr
<no6a.rr.rMocr 3roloM, y zpytuuir AJlr MeHe vac nignoeilr) .
Coqua,rrHo-ncuxoloriqni npo6leuu oco6ucrocri B yMoBax Web 2.0:
ta.,rerrcHicrs niA eipryarsHoro cnilrynaaHr; nepeHaBaHTaxeHHr ncnxiry oco6ucrocri
HecrpyKTypoBauorc iu$opuauierc; po:vunaHHff ct4creMr4 coqia,rruux ra erniquux
qinnocrefi; MepexeBe po3TopMoxyBaHHr, iurepuer-rponiHr, rK o.qr.rH 3 Hacligrir qroro
npouecy; (po3Ko;r) oco6ucrocri na nipryanrHy ra peaJrbHy ra nporlicraBJ'reHHr uux
o6pasin; 4onriuynaHHr niprya,rrHoro o6pasy Ha4 iuruuvr,r couia,rsnunu poJlrMH;
ycKJlaAHeHHf reu4epuoi. uaqioua.lruoi ra iuurux iaeHruQirauift; foprrryoauHr Hoeoi
cQepu icuynaHuq oco6ucrocri <ny6.niuua cy6'errunuicrr>; uoxluricu qrrcJreHHr4x
napiaurin <nipryansHoi iAeHr[.rHocri) - <ri6epo6pa:io>, po:rul.rpenHr uanp.rlmia
couiarisauii oco6ucrocri, Qopu rolerrlrsuoi cnisrnopuocri;
seobueNenoro BnJrr4By oco6lrcrocri na runpori BepcrBrr HaceJreHHtACCJIE H' HC3 IEXHO BIN
MO)KJII4BICTb
crarycy, nixy, uicqe:Haxo,[xeHHr pecnou4eHrin; crparr.rrf ixauir iurepHer-cni,rruor ua
ocHoni cneqrrQivaux ryllrypHl.rx xo4in, caxpa,rirarlir coqia,lr,uux Mepex rK lxepeJra
cyqacHr4x rHas s; :6iaseHHr pear bHoro Nurr.s gHac,Tilor< i Hrepuer- :aleNHocri qulra
fioro g6ara.reuHr HoBr4Mr4 Qoprraarr.rv uiNoco6ucricroi sgaelao,qii, cauopeali:aqii
iHarasiaa; KoMnencaropHa $ynnuir iurepHer-xor.rynirauii.
Ocnoani noHamma menu: oco6vrcric'm, csiaoMicrr, ua4ceiAonricrs, niacaiaouicrt,
KorreKTHBHe HeceiAoNae. apxervnt. cattoni:gaHur. cavoouiHra. <cff - r<oHqenqir >.
oco6ucricui cMr4cJru, uiHHocri. craBJ'reHHr, KoAyBaHHr, AeKoayBaHHr, rpaMLI
cni,rxyeauHr. corincn qna iurpoexqir. AlrcouiarueHa asrouoN4Hicrl. MepexeBe
po3TopMoxyBaHHt
Ceruiuap 2. Ocoblrcricrr, Rr cy6'e rcr rconryHinaqii (2 rog)
PeroNreHAosaHa nireparypa: 2, 3, 4, 8, | 0, I 4, 16, 29, 33, 3 4
Teua 3. @yunqioHyraHnq ncuxir[: roruirusHi npoqecu. (2 ro4)
KorHirlreHi npouecu rK ocHoBa xovyuixarunuoi sgaeraoAii.flcuxivHi npoqecu
(niavyrr.r, cnpuirunrtn., yxna, nan'xrr) ra ix BrrJrr{B Ha cnpufirurrr iH$opuauii.
flonsrrr <niguymr>. Bnacrusocri ni4vyrrir: a1lama\ifr, KoHTpacr, nopir nig.ryrrir.
CeHcz6ili:auir, nocli4oeui o6pasu. B ralr.r nig.ryrrin.
rloHqrrg <cnpufiuxrrr>. Bracrueocri cnpufiurtrr: eu6ipxonicrr, npearvreruicrr,
annepuenuix, oculzc,renicrt, roncranruicrl, qi,ricHicrr. Buru cnpufiunrrn,
oco6nusocri cnpufiHrrr-a KoJrbopy, $opua, reKcry, eo6paNenna. Inrosii cnpufiurrrr.
CnpufiHxru ueAia-aucrypcy. flourrrs couia.,rruoi repuenqii. MexaHisr,au
vinroco6ucricsoro cupafiH.arrr. E$errrz uixoco6vcricHoro cnpr,rftH.arrr. Toqaicrr
uixoco6ucricnoi nepqenqii. MiNoco6racricua arparqir.
Eranu o6po6ru i cnpufirurrr iH$opuaqii: ronrarr, ynara, po:yuinHr,
pttirHntrr, :anau'rroeynaHHq. lloHqrrs (yBara). Xaparcrepracrn Kv yBaru'. crifiricrr,
r<ouqeHrpaqir, posno.qil, nepeK,'rrcqeHHr, npeglreruicrr. Bu6ipronicrr yBarr4.(Darropu, ruo BrrJrr.rBarorb Ha yBary. Vrna. OyHrrlii ytsu. Bupu yxr;u.
lloHqrrq <<naNr'qrr,)). llpoqecz nav'sri: 3arraMrroByBaHHr, s6epiranul,
Br{nyqeHHr, za6ynaunn. Mexasiguu :alalr,lroeyeaHH.a in$opuaqii. Bu/iu nau,sri:
KOpOTKoqaCHa. AoBforpHBaJra. nponixua. oneparuBHa. Birosi ra eruoncuxoloriqui
oco6ru eocri xoruinisHr4x npoqecie.
Mucreuuq .sx ncuxororiqnufi npoqec. Bep6a.,rsHe Mr4cJreHHr. lliHreicruquufi i
napa,riurnicruunr'rfi KaHaJrr4. Henep6a,rrne Mr4creHlur. onruro-riueruvna,
napaniurnicruuHa, ercrpariurnicruuna, nisya$ua aHarosi cr4creMri i cucreua
opraui:aqii npocropy i uacy.
PosyviHru xr inrepnperaqia nogpasuura. @axropra posyrrliuru: oco6ucricui ra
Si:uuHi xapaKTepr.tcrzKLr crrrMyJry.
Ocnoeni noHflmmn me.uu: aiauyrtn, cnpui,tuxrrn, couialrua nepuellia, yaea,
yBara, p03yMiHul, nau'.{rl, M}icJ.reHHt
Ceruinap 3. Kornirunui npouecr flK ocnoBa rcoinyuircaqiftnoi n:aeruo4ii (2
roa)
PeroueHgonaHa .rrireparypa: 2, 3, 4, 8, 1 0,1 5, 29
3MICTOBI4IZ MONYJIb II
COIIIAJIbHA |PYTIA .'IK CYE'€KT MACOBOI KOMYHIKAIIII
Tertra 4. Couia.mni rpynn sK o6'ercru BnJruBy :aco6in nraconoi iu{op*raqii (2 rog)
Oco6rursocri cyqacHr4x saco6is Macosoi in$opuauii: g6i.qHeHH.s KoHTeKcry,
vouororiqsicru, 6e:rourarrnicrr. Coqia,uui Syur<uii gaco6is Macoeoi rouyuinaqii:
iHSopruallifiua, coqiamnoro KoHTporrro, coqiarisauii oco6acr:ocri, opraHi:aqifiuo-
noeeAiuKona. flcuxoloriqni Qynxuii saco6is Nracosoi xouyuirauii: Qopuynanna
rpynoroi cni4ourocri, elroqifi ua, rolryuirarunua.
Cneqra$ixa couia.,trno-ncuxo,roriquono ni4xo4y go npo6reuu MK. Macra qr
o6'exr rcouyuiKarr4BHoFo BnJrrzBy. CrparzQixauir HaceJreHHr. Tzroloris couia,rruzx
rpyn. llpnnqunu 4oc:ri4>xeHHq rcuxo,'rorii BerllKrzx coqia,rssr.rx rpyn. Mero4z
Aocli4rresHr ayauropii: onrrryBaHHr, iHrepn'rc, aHKeryBaHHr. flepenaru i HeAorixrz
N,leroais .aocriANeHHq. flcflxorori,{Fri acfleKTr4 .[oc,ri,aNeHs.s ayararopii. MeroAoloriqHi
npo6relru. Crpymypa ncuxolorii BeJruKrrx opranisonannx rpyn. Coqizurrni ruacu ra
npoulapKl4. EruiqHi rpynu. feH.{epHi ra sirosi rpynu. Bnnun rouyHiraropa. Bnrun
KoHreKcry. llorxoroniqsa prarignicrr. CerMenrauiq pzHry MK. llcuxorpaQirca rr
npr4Hur{n cerrraeuraqii plzHny.
Bn,rur rpynu qK rcr4xororiqHrzfi e$err Nracoeoi r<onayHixaqii. Po,rl rpyroer.rx
@amopin y rraexaHisui treperoHaHHr. (DeHoueH rpynoBofo rucxy. (DeuoueH rpynoBoro
3rypryBaHHr. Bnnun peQepenruoi rpyna n npoqeci nepeKoHaHHr.
. 
floHq'rrs <roHSopuuicru> y rourerccri MacoBo.i rolryuixaqii. BururoHQopvuocri: 3oBHirrr'r 
.(ny6nivua) i nuyrpi'rn.r (oco6r.rcra). czryauffini,iHausiaya*Hi, xy,rrrypui @arropz, ,qo u.rn"uu,o* na roH$op'ris^4. floFr_flTrq
<nourio'Qop^aisu> (ueraranislr). cauonasHaqeHrur rK anrrepHarl.rna ron@opuisuy i
ueraruaisuy.
HacrigynaHur rK c0uia.J'rbH0-ncuxororiqHufi NrexaHigr,{ l,racoeoi noee'iuru.
cnoco6z uacrigynauu.r. @ynrqii nacni4yraHu-r. c'euyrrqir Hacri4yea'ur n per<nair,,i
rr Sopuu Macosoi rorrayuirarlii.
3apaNeuur qtt r.{exaHisr4 ncaxolorii
3apaxeHHr. Blacvo:s'rroK mipra :apaNeuHs i
caMocsino14ocri.




flcrzxonoriqHi earouolripuocri Nracosoi lone4iuxv: iHAprsiayarrrHr.r fi uu6ip iriniii
none4inrcu, uecrpyxryponauicrs, olHocnprvoeauicrr. 3arouorrripuocri lraconoi
noee.qiHKr4 i peruralra. Perc,raNra -f,r :aci6 ncuxo,rorivHoro nn,rnry. IniaN, nepeKoHaHHr,
HacnlnyBaHHr, HanircnaHur, iAeHrrzsiraqir, crepeorunisaqir, lrerol 0peony rx saco6y
BIIJIr4By peKraMr4.
Mo4a rr suA r\.{acoeoi noseAiHru. coqia,rrHo-ncuxorori.rHi nexauiguu noAu;
3apaxeHHr' uacrilynauHa, HanironanHr, i4eHru@ixaqi.a. flczxorori.rHi e@ercru nogu.
Ocnoeui nonnmmt met4u: ua*r, coqia,rrui rpynu, ncuxorpaSixa, rou@opiilisrra,
nepeKoHaHHr, nacrigyeaHun, Haeircnauu.a, iaeurrasir<aqiq, 3apaxeHHr!
crepeorunisaqir, Merol opeoJry
cen'riHap 4. coqia.nuni rpy[u qK o6'exru BrrJrr.rBy gaco6in Dracosoi inr[opruauii (2
roa)
PerolreH4oaaHa nireparypa: 1, 5, 9, 1 1,12,22,25, 30,3g
Terua 5. Bixoni xapaxreprcrrrrr{ ay4uropii 3MI (2 rog)
Bir .rr xapaxrepv crr4Ka po3Br4rny iugnri.qa y .raci. Bir .sx sxicHo oco6lunuil cran
nc[xorori'{Horo po3Br,rrKy, rllo xapaKTepr43yerbcr cyKynHicno suiu, rrlo Br43HaqiIrOTb
cnoepi4Hicrl oco6ncrocri Ha raHoMy erani pornurxy. Bir qx iurerponaHr,rfi roKa3Hr4(
pisHopiguux snrnsis Ha 3pocraHHr iHrrzsiaa, fioro :ara,uno-coMaruqHoro, craresoro i
Hepnono-nc n xivHoro 4o:piaauHs ra iuruux lauul opraHivuoro po3BHTKy. uto s6iracrucs
3 KyJrbrypHlrM po3Br4rKoM rK ocBo€HHrM cycni,rrHono 4oceigy, icropu.ruo ycraJ,reH}rxgnanr i lpanr,rl 4ir.rbHocri. Bix ncuxoloriqnnfi .f,K rxicHo oco6rusufi eran, rKoMy
nracfl.rstail prg srrain, uo Bu3Haqarort cnoepigHicrr crpyKTypr.r oco6ucrocri Ha AaHoMy
cryneui po3Br4TKy. Birona xpzsa rx cr.nagHrzfi s ncuxoroniqHovry nraHi craH rloArrHr4,
IrIo Br4Hr4Kae n iT Nrzrri nprl nepexo4i s oAHiei sirosoi rpynr4 B iHlry. Bnyryiruni ra
sosHirlrHi nou@rirru. Birona nepiogr{sauiq 
- 
sraireHHr nepio4in xr4rrr JrroAr4Hr4 3a
cyrynuicrro aHarolro-Sisio,roriqsux i couia,rrno-nutxoaoriqnux ogHax. BiKoei
nepioau xr4TTq rrolr4Hz: six Het\losmru, neperlotxxilrsufi rir, gorurilruui nx,
lro,ro4ulai urilruufi nir, nignirr<onufi nir<, ronaqrxui oilc, nepruzfi nepio4 :pinocri,
apyrui nepioA 3pirocri, noxu,rufi nix, clriapeuuia nir, gorroNrareli. Bixosi
HoBoyrBopeHHr. BiKoei oco6rueocri ncuxixrz (nponi4ua ,4i.sllnicrr,
rHyvricu/perigHicrr ncuxixu, oco6rusocri nepe6iry KorHiusHr4x npoqecie,
euoqiftuo-eolronoi c$eprz, qiuHicrHo-curzcroeoi). Kpz:oni nepio4n. {raQysii
ineHruqHocri. CyuacHi reopii: noro,riuHs X. Y. Z. couia,r rHo-exouov iq Hi yvoau ix
QopvynaHur. runosi ncHxorori uHi xapaxrepvc'rttrr.
Ocnoeni noHtmmfl meuu: nix, siK ncraxororiuuufi, coqia,rrHufi, sirosa
nepio4u:aqir. niroei HonoyrropeHHr. npz:oai nepioarz. axce,repauir. perapaauir
CeruiHap 5. Birosi xapaKTepncrr{lru ay4uropii 3MI (2 rog)
PexoueHgonaua ilreparypa: 23, 27
Terua 6. IeHgepni xapaKTepr.tcrr.txu ayguropii 3MI (2 roa)
fenlep rr eapiarranHufi i glrisHr.rfi, coqia:rrno-cronc'rpyfionanufi $eHouen
Kyn6Typr4. feHgepna nore4iHra rK BrrKoHaHHr craresoi a60 reugepHoi po,ri. ocnoeuHr
feHrepHr{x porefi rr< eirnoeirl na couiaarui ovixynaHHr i nia aiero coqiaarnnx
couia,Buux iHcrraryri, 3oKpeMa poAirHlr, ocairu, peririi , Bna/iv, a raKox ni4 rrzcrcov
3aoxoqeH6 Ao npoloHoBauoi po,ri Ta noKapaHb ga Hecanruiononany none4iHry. ponr
ue4ia y $oprr,rynauni couiamHux oviryranr qo.uo reH.qepHrax po.rrefi qreHis nesnoi
CNUI6HOTI4.
feHlepua nolrpzsaqil, [epeKoHaHHr, rrlo JrroAr,r pisuoi crari liarraerpzurruo
nporu,reNui. vsereHHq npo xtiHox i qo,rosixie ffi npo ognopigHi (rorraoreHHi) rpynn.
MacxyniHHicu, Qerrainnicrl. ToxcnqHa uacryriHHicrr. Honi posyrr,riHua ir
iurepnperaqii reHAepy. HepieHicrr ycepeAzni rpyn xiuor< i .rorosixis. feu4epua
4enolrpzsaqir.
ouirynaHa reHAepHa nogeainr<a .rr o6ueNyna*nufi $arrop, uro BcraHoBJrloeBy3bKi paMKH HopMrl. i neperuxogNae ace6ivHouy po3Br4Trry rroAltHu,
cauoi4eHrnrpircarlii, cauopea,risauii ra ncuxororiqnouy rouQop.ry Ninox i qoronir<ie.
fenaepni crepeorl{n14 rr o6ueNyna.,rtHi, aacruui HopMr4 reHAepHoi noeeAiHrra.
fengep sx co{ialrHo-nczxoloriqnufi rpeHolreu, uo OopMyerbcr y ncraxiqi(cnoco6i MrrcrreHHr, cnpufiurni gificHocri):ra y ri,ri (pyxra, xoaa, etroqii, npiopureru,
pearuii) qepe3 HaBrrrrKr4 i sviHHr.
Ocnoeni nonnmms mervu: feHAep, reu4epuoi poni, reHAepHa nolrpusaqir,
reHrepHa 4enolxpusaqir, reHgepui crepeorun14, lr.racryliuuicrr, SeuiuHicrr,
ToKctrqHa vacxy,riuuicrn.
Ceuinap 6. feHgepHi xapaKrepncruxu ay4lrropii 3MI(2 rog)
Peroveu4oeaua .nireparypa: 7, 35
Terua 7. Haqioua.nrni xaparTepucrnru ayauropii 3MI (2 roa.)
ErHi.rHa rpy a rK peaJ'rbHa (rounarrna) cyrynuicrt 1rc4efi, rra gasArKH ceoift
silHocHifi qi,ricHocri e cauocrifiHuu cy6'er<rolr icropuvHoro i coqia,rrnoro npoueoy.
Ersiqna i4eHruQixauir oco6ucrocri. locnigNeHHa ncuxo,rorii erHiqunx ryyfi B.
Byugra. floHgrrs <uenra.lssicru. <HauiosaltHufi xapaKrep)), <Hauioua,rrHi
nor{yrrr>, <uaqioHalrua cni4ovicrr>, <Haqiosa,rsua calrocrigotr.ticrr>, <craqiona.nsuo-
nuixororiqui {Br.nua). ErHoncuxoloriuHa cnequ$ina eruiqHoi couiarigarlii iHIrzsiAa.
MeuralrHicrr qx elao[ifiso-ncuxoloriqnufi Koa, rrlo Br4r,rrr4Kae y cy6'erra rourperui
pear<qii na sosHi rui qr{HHr4Ku, cnoci6 cnpuiiHrrrr fi posyuiHH.r ernocor,{ csoro
nuyrpiuuroro cniry ra aosHiruuix o6crasr4H.
Meura,rrsicrr ar piaeut po3Br{TKy, cnprMoBaHocri iulV siayamHoi ra rpynonoi
cni4ouocri, :4arHicu 
.qo 3acBoeHHr HopM, rrpt{Hrlirnin, Nurrenrx opienraqifi,
cycni,rruux qiHuocrefi, oco6rusocri alanrauii Ao HaBKoJrr.r[Hbofo cepeloBr4rrla,
BnJ'rr4By Ha uuoro. aiareopeHH,r cyKyrrHoro aoceiay nonepe4uix noxoliHr,, ualnuicrs y
,rrc4efi rcouxperHoro cycnilscrBa neBHono cnilruoro po3yMoBoro iHcrpyveurapiro.
ncuxoroliqHoro ocHa reHHr, lxe sa6e:neuye iN,t oco6ruse ycni4oureuHr cniry i ce6e n
urovy; cnoci6 craBreHHr Jllo.urlHr,r ao aHy rpiurusofo i 3oBHiutHboro cniry. :ynaoueHufi
ncuxiquunu npoqecaM14 ft oro cnpufi rr.rauna i posyrrainHr (iHrepnperaqii).
HaIlionanrnufi xapaKTep rr cnoepi4xe, cnequ$iuHe noe.qHaHHr rr4noBux pt4c y
KoHKperHrzx icropvuHux i coqia.,rrHo-erououiqsux yMoBax 6yrra nauii; yrBJreHH{
HapoAy rtpo ce6e, cyrynHicrs criftxux, ocHoBHr{x Anr HauioHarbHoi cnirbHocri
oco6rr.rsocrefi cnpufiHrrrr HaBKoJrarrrHbofo cniry ra Qoprra pearqiilHa Hroro.
Cnoepi4uicu Hauiona,ruroi norxolorii HapoAy. HaqioHa,rrHrafi xapaKrep cx criftxe i
cynepeqruBe ncuxiqne yrBopeHHr. y crpyrrypi rKoro noeAHyrorscs noln.rusHi ra
Hefarr4BHi pLICU Ta OC06nr.rBocri. EruiqHufi crepeorr.rn rK [poAyKoBaHrartr ni4 nnrunonr
KOHKperHoi erHiriHoi KyJrbrypr4, axrya.nrrafi 4n" np".qcta"rraxin orpeuoi erHi.rHoi
cnirbHocri, crifixuft, elroqifiuo-uacuvegzft, qinHicu o-Bu3Ha!,elui4, craH.qapursonaHnfi
o6pa:. yre,reuHr rrpo nesHr.{fi o6'crr. EruoueHTpH3M qr nczxoJoriqHa cxn,.rbHicrr,
crpufinrarir sci Nrarresi no4ii s nosuqifi csoei erHiqHoi rpynrr, BBaxaroqu ii era,rogou.
oco6rusocri ncuxiquoro cx,ra4y yxpaiHqin ra iuruux napo4ie cniry. floHrrur(rroJlrr4qHa uaqiq). HaqiouanrHe nr,rraHHr y rno6a;risonaHouy isiri. pinHi
HaliioHanbHoi cni.qouocri sa I. Kpecinon: 6ygeuHufi, reoperuunvtfi,gepNaruonolirzuuufi.
. 
Po* 3MI y $opuynauui ra pyftnyraHui ersiqsux crepeornnir. cneui$iuuic*
uauioHa,rrHn x neaia-npo1y xrin.
Ocuooni nonnmmtr meM u: uenralsHicrr, Haqir, eraoc, HauloHa,,r6Hr,rfi xapaKTep,
erni.rHufi crepeorun, erHorreHTpr43M
Ceuinap 7. Haqiona.nr,ni xapaxrepucrtrcu ayanropii 3MI
Pexoueugonau a nirepurypa.. 26, 32
(2 roa)

















BiqaigynaHnr fleruifi 1 3 3 4 4
Bi4eigynaHnn ceMiHapcbnrrx
3aHgTb
1 3 3 4 4
Po6ora Ha ceMiHapcbnoMy
saHqrri
10 3 30 4 40
BuxoHannq 3aBAaHb arq
cauocrifiHoi po6oru
5 o 60 8 80
B[xoHaHnq ruogy.nrnoi po6oru 25 I 25 I 25
Parom: 12l 153
MaxcunralsHa rci,rbKicrr 6aris '\14
PorpaxyHorc roe{iqieura 27 4:100 : 2, 7
6. KOHTPOJIb HABqAJIbHI,IX NOC.STHEHb
6.1. Clrcreua
6.2,3an.1anrs g,rr cauocriftuoi po6oru ra xpurepii orliHrosaHHg
3ruicrosnft naogyls I
OCOEI,ICTICTb .'IK CYE'€KT ITOMYHIKAUIfrHOI B3A€MOAII
Temal. Meaiancuxo.noriq arc nayrca (4 roa)
l. 3uafi4irr npuK!'IaAI4 cyrracHlrx ncuxorori.lHax ttelia-IoclilNeHr
(nayroai crarri. cafilr <lerexrop-vegia>. <fen4ep B.rleraJrrx)) Ta iHui). BrcaNirl, rr<i
MOTOAI{ BI,TKOPI4CTOBYBA,'II4 HAYKOBIIi, f,Ki PE3YJIbTATI{ OTPI,IMIUIU, tII4 BNPOBAAXCHO iX Y
MeAifiHy nparcrv Ky?
2. llepern.ru'e neperix Krracr4qHux rexuororifi uauiry.ruqiero caiaoraicrro




VoxUkaine, ix pe:yltraru npegcraeleni ua ofirliftnouy cafiri npoerry m Qar<rvex_
ra:eri <!oniprfi-nepeaiprfi>. Busaavre, .rri s rexHo,rorift naivacrirue rulropr"to"y.r,
cyvacui yrpaiHcrxi npoQeciftni trorqi, uane4irb nprrx,raAlr.
Tewa 2. Oco6ucricrr. 3axucui $rexaHisnn ncuxircu (4 ro4)1. llopieruritre crr{rrb giurHocri 4nox nporpecifiuux uorqin, cnpo6yEre
Br43Haqr{Tr4 ix ncraxo:rori-JHi xapaKrepr4crr4Kr4, 3oKpeMa cynep-ero (xouyrr
6yru/zpanarucz), Ero (*rzrrru e), Bono (ruo npzxoayro*) (noNna nopienr'nr 2
NypHa,ricrir/6norepia). flpoauanisyfire arropcrri npoAyKrt4 ix npoQeciftuoi
4irftuocri (uiHiuyu 5 rercrin ur.r lpparueHrin nigeo), uzsHavre KoHrIenrE, $pefinr.r,
nece4Ni, xri nonropiororrcr. flpoaua,risyfire 6iorpaQirc anropin, nigrnepgirr a6o
cnpocryftTe npr4Hur4nr{ naparraaHoi ncraxolorii.
2. flpoauani:yfire cytacuuir irae,qia-xosrenr (ayaio-sigyaruri npolyrrrz),
sHafi.qiE npr4Kjralr4 3axucHr4x peanqifi, 3oKpeMa (MacKa)), 3anepeqeHrur,
iHrenexrya,risaqir, y pecnongeHrin iHrepn'rcepin. onuurirr npuquHr B!{H}rKHeHHt
:axucnoi pearqii, osnaru iJ BrzrBy.
Tema 3. (DynxqioHynaHHq ucrxiru: rcorHirueHi npoqecu(4 roq)
1. {ocni4irr ncuxo,roriqHi KoMnoHeHr}l oa'roi npoQeciorparrara, 3oKpeMa
ronyHira6eruHict, roH0nixrHicrr, eunaria, Tr4rr MrrcJreHHr, rroKa3Hl4Krr
yBa 4, yflBr4 roqo (canao4iarHocrrzKa, peQreKcir peynrrarin).
2, llpoinrocrpynarr4 KoHKperHr,rMr4 [pr.rKJraAaMH MeroAr4 Ta gaco6u
crlrMyJiroBaHHr KornirusHlrx npoqecin qinronoi ayauropii npoSecifinzMu MoBurMrz
(ysaru, yrc4 nalr'xri rorqo).
Tema 4, Coqia.nrni rpyru qK cy6'ercru nacosoi ronryuircaqii (4 roa)
1. 3uafiairr np:awra1u xypuaricrclrux r,.rarepia,rie (rexcr, aygio-eisyalrHi
npoayrru), B rKr{x onr4caHo @oplrynaHur rr4MqacoBr4x coqia,rrunx rpyn. Ha
sxux ix coqialrgo-ncuxorori.{uux xapaKTeprzcrr,rKax HaroJrocr,rB anrop? tln
po3Kpr4To npuqr4Hr4 ra Hacli4rra ix snuurHeHHq?
2. 3naftAirr npr4KrraAr4 pisHrax lregia-npolyrrin, rri posrpanarorr roHQnir<r
BeJ'rtrKr4x coqialrHux rpyn. 9u HaroJrorrlyrorb aBTopr,r Ha ncuxolroriqsnx nepeayMoBax
ra HacriArax r<ourplinry, qfi go'rpr4MaHo 6a,raHcy AyMoK, HaBe^qeHo AyMKr4 ercneprin ?
9u uicruru npoIyKT ogsaru uaHilyffrlii rpoMaAcbKoro AyMKoro, 3aB,qrKr,t rKr4M
saco6aM ri :gificueuo?
Tena 5. Birconi xaparrepficruKu ayarropii 3MI (4 rog)1. O6epirr neBHy nir<ory xareropiro, sunuruirr l0 ncuxoloriqnux
xapaKrepucrHK, aurHauirt rraeaia-npo4yxrn opicurooani Ha uboro cnoNnnava,4afiTe
eKcneprHy oqiuxy ix srr,ricry, a carvre - siAnoeinHicrr oco6lunocrsM (iftosoi aygrrropii
(uoNe 6yru y ea.rr4i ra6,ruqi: ri(osi oco6ar4nocri, - vrz + Hanportr neB'r,x noszqifi
IIIoAo KoHKpeTHofo BrzAaHHr, nporparr,ru).
2. ognafiovrecq is reopiero nororiHr X, y , z, sunmftr,ix xaparrepucruru.
3anponouyfire KoxHoMy noro;riuHro 5 rrle4ia-npo4ynrin, norcuirr satrr su6ip,
Terua 6. IenaepHi xapaKTepr.tcrrtru ayatropii 3MI (4 roa)l. lone4irr a6o cnpocryfire o6rpyHroeanicrr noginy rraegia_npogyrrin sa
reH,qepHuM npr4Hrlr4noM Ha qorosiqi ra xino.ri (lroxe 6yru y eurn_a4i ra6nuqi: reugepni
oco6 'rnocri, - qu + Hanporv [eBHr4x nograqifi uroAo KoHKperHofo BrrAaHH.,r, nporpanrz).2. 3anpononyfire ne4ia-npoercr 4nx o6ox reugepie, onuurit ftoro run,
Qoprrrar, reMaTr.rKy, Aooepirr crrMBoJrr4, niryalisyiire ix.
Tewa 7, Ernonaqioua.nrHi xaparrepucrr.txu ayArrropii 3MI (4 rog)l. O6epirr neBHy HaqioualrHicrr, sunauiru l0 ncaxoloriqnnx
xapaKTepr4crrrK, suaftgirr rraegia-npoAyxru, ari poerpr,rBarorb eruoncuxorori.rHi
oco6rusocri (crarri, ni4eo, xuni )Kyplaru,6noru rorqo), 4afire ercnepruy oqiHxy ix
snicry, a caue ni4noei4Hicrr uayroeun aocriAxeHHqN,r.
2, O6epirl neBHy Haqioua.,rruicrr, sr4nr4urirr 1 0 ncuxo,roriqHzx
xapaKrepr4crt4K (vroxua npo4y6lrceara 3 nonepeAHbofo rarlaHux), s[sHaqre veAia-
npoAyKTr4 0pienronaui caMe Ha ubofo cnoxr4Baua, la re eKcneprHy oqinry ix srr.ricry, a
caMe eiAnosiAnicrr xapaKreplrcrr.rKaM rriffiosoi ayauropii (r,roNe 6yru y nzrur4i
raolruqi: eruonclrxorori.{Hi oco6rr4socri, - urz + Hanporr] rreBHr4x noguuifi nroao
KoHKperHoro Br4IaHHr, nporpauu).
Kpnrepii oqinrcBaHHq cauocrifinoi poboru
llepeniprca calrocrifiso B14KoHaHr{x 3aBAaur gAificHrcerrcr ni4 .{ac ce14iHapcbrux
3aHrrb rK npr4KJraAr,t Ao reoperr4qHr,rx nr4TaHb ra Ha KoHTpoJbuift rr,rogynrnifi po6ori
(cQopuonaHicrb HaBrlr{oK ncuxoloriquoro analisy uegia-roureury).




rroBHora i rpyHrouHicrr BuKrta1y;




3tarHicrb 4o o6rpynrynaHHfl Br4cHoBKiB;
- 
noro4iuru HopMaMrr niT parypuoi rraonu i rynmypu nucrrr,ronoi siAnosiAi.
6.3. (Dopma npoBeaeHnc MoayJrbHoro KoHTpoJrrc ra rcpurepii oqinroeaHHq
KourpolrHa MoAyJrbHa po6ora sx,'ircuae :
1. 3ae4aHHr penpoAyKTl.rBnoro rzny (recrn)
2. 3as.qaHH.{ npoAyKTr.rBHofo runy (ncuxoloriqsufi aua,ris rr.regia-xoHTeuTy).
Kpurepii oqinronaHHr:
1. Penpo4yrruoui saaganHr 6.
2, 3aypauut fl po.qyKTr4BHoro runy (ncuxoloriquufi aHa,ris ue4ia-ronreury).
- 10 6. (uarcc.), AJrr uboro BoHr{ Marorb si.qnoei.qara HacrynHr4M rpurepiru:
- BilnoBilgicrr eirnosiAi snaicry r4raHHA:
- 
noBHora i tpyHroenicrr, 4orasonicrr i loriquicrr wrKrary;
- 
repuiHonori.{Haropercruicrr,3larHicrbAoobrpyHTyBanu.rnucuonrin;
- rolo4iuHr HopMaMr.{ lireparypHoi lnronr.r i rcynlrypu nucll,rosoi eiAnosiAi,
6.4. <Dopull trp0BeAeHHq ceMecrpoBoro KoHTpoJrrc ra rpurepii oqiHrcsaHHq
fligcyvr<one oqiHronauHl 3HaHb cryAeHrin s uogy.rrx <Merianclxororiq)
sir6ysaertcs y Mexax KoMnreKcHofo:a,,riry: aucuunriHu <Coqiororir ra ncuxoronirynpanliuru ve4ia>.
Cryaen'u g ue.qiancuxolorii Br{KoHyrorb 3aB,qaHHr, qri B*,,rrcqarorb
reoperuuHufi i npaxruvurzil KoMnoHeHTr4, noNHrafi s sKr4x orliuroerrcs.
Kpurepii orlinrosauHq BHKoHaHHfl 3aBAaHb r ruetriancr.rxo.norii:
- 
3HaHHr 3MlCTy nparlb Br4AarHlrx ue4iancuxororir i peroueHlauiii rqoao ix$oro
Br4 Kopr4craHH.rr y npo$eciftniit 4irrlruocri;
- 
3HaHHr repviuororiunoro anapary vegiancuxolorii i Koper(rHe froro
3acTocyBaHHt;
- 
nuisn.s o6rpyHrynarra aoqilrHicrr 3acrocyBaHH, HayKoBrrx verogin 4,u
AocriANesur rpoualcrroi IyMKlr, norpe6 croNuea.jig tregia_npo4yrln,
runoloriqHrax xapaxTepr4crltK qilronoi ayararopii;
- 
[oBHora i sMicrosHicrl nucHonrin;




goloainnq HopMaMr4 nireparypHoi rraonu i xylrrypu nucruonoi po6oru.
6,5. Opie nronulrfi nepe.nix nrrraHb AJrfl ceMec.rpoBoro r(oHTpoJrx)1. Orpecniu Mery ra 3aBIaHHr uegiancaxolorii rx HalprMKy
uiNrrzcuunliHapHnx gocligxeur.
2. flepepaxyfire Mero4r.r ueniancvxoloriunux 4oc,rinxeus. npoilrccrpyfire
npI4KJIaAaMI,I.
3. Ha:sirr ocHoeHi HarrprMKt cyqacHux ueliaAocli4NeHt, mi r ulrx Bac
Hafi 6inrrrle uixasrqrr lx lrait6yrnroro @axinur?4. Cxaparrepnsyfire oco6nnnocri cy'racHux saco6ie vaconoi iuQopuaqii:
:6i4ueunx KoHTeKcry, uonoloriqnicrr,, 6e:ronrarcrHicrr,
5. llpoinrccrpyfire ncuxoloriqni Oynrqii saco6is r\aacoeoi xouyHixaqii.6. flopinHxfire ncuxoloriqHi <cereKrrasHi> uoAeli r<otrynixauii: Kaua i
JIa,aapc$e,rr4a, Po6incoHa, Po4xepca i Lllyrraefinepa.
7. llopiaHrfire nclxoloriqui <irisifiHi> lroleni xouyair<aqii: Jlaccyenna,
Bpe44oxa, lllpauva.
8. Orpecnirr cnequ@iry npouecya,'rbHrzx reopifi vacosoi xovyHiraqii:
coqia.nluoro HaBrraHHr, Kynbrr4ByBaHHr, coqia,ri:aqii, Br4Kop craHHs i :a.qoeonenul,
HaB'r3yBaHHr nopraKy AeHHoro, roruirunua :reopi_r.
9. BusHa.{re ncuxolorivuy crpyKTypy oco6ucrocri za pizuurvru HayKoBrIrMrr.
10. Ioneairr BrrJrr.rB ncuxoJloriqHux sracrusocrefi oco6ucrocri Ha cnpHfinqrrs
iHSopMartii.
1 i. Cxaparrepuoyfire crpyrrypy oco6ncrocri :a 3iruyn.4or.r @pefiaorra, Epixorra
Eepnou i Kapnou lOuror'.r y xourexcri cnpufiurm.r iusopuaqii.
12. Brz:Haqre polr ri4vyrriu y xouyuinauifiuouy npoqeci, 3a3Haqre
eruoncr4xo,'roriqHi oco6,rueocri ix nrzmy.
13. Bu*raqre poJrb crrpr4riHrrrr y rouyuirauiftHoMy flpoueci, sa:Ha.rre niKosi
oco6rusocri nepe6iry rrrofo npoqecy.
14. BusHa,rre Synrqii yrBr.r B KoHrercri rouyHinaqiftnoi n:aeuoAii isAuniAin
pisuzx eironr.rx rpyn.
_ 
15. Cxapaxrepusyfire eranu o6po6rca i cnpziurrrr iHoopr'raqii, BKaxrrb
@arropu, rri r',roNyrr BrrJruBarr4 na nepe6ir npouecy.
, 
16. Cxaparrepu:yfire poJtb yBarr4 B xouryHinaqifiHouy npoqeci. BraNirr
QaKTopr4, rqo BnJrr4Bilrorb ua ii xaparrepucruxa.
17. BrcHaqre po* nau'rri e ronyniraqifinolry npoqeci. BraNirr siKosi
oco6nusocri ii xaparrepucrzr
16. Orpecliu guicr ra crpyKTypy noHqrrr <<gaxr4cHi MexaHis\au ncuxixu> s
roHrexcri MK. npoinrccrpyfire npur<ra4avz.
17. Or<pec,rirl gnic'ra crpyKTypy rroHrrrr <*<orHi'rsHufi At4 couaHc)) B
noHrexcri MK.
18. Oxpecni* :vicr ra crpyKrypy no*rrrr (crepeorr,rn)) y ronrexcri vacosoi
rcorayHinaLlii. Haseairr npuKjraau nixonnx, feHrepHHx -ra erHouauioua,rrsnx
crepeorunia.
19. Brzcroeirr BJracHy AyMKy, ruoao noAiny 3MI na <NiHoqi> ra <,roroBiqi)),
nianosill o6rpynryfire.
2 1. BusHaqre cneura$iry HasircsaHH_r lr rovryHiraqiilHoro BrrJrr{By.
22. Orpecrirt :vicr ra crpyKTypy noHrrrr <cyrecrueuicrl> y xoHrerccri
Naacosoi norr.rynir<aqii.
23. {onegirr nouilrnicm noe,qHaHHr loriqnr.rx i euoqifiuux anelruifi Io
ayauropii.
24. Cxaparrepusyfire nouyHirarneni xapaKrepr4crr4Ku Qefixiu, ix
ncuxo,rorivHui eSexr.
25. BzsHa.tre cy6'errr.rnHy crpyroypy 4oceigy JrroAr{Ht4, fioro snrun na nepe6ir
npouecy xouyHixaqii.
26. Bugna.{re nnnun iepapxir norpe6 i qinHocrefi Jrrc.qr,rH}r Ha repeAaqy
couia,rruux cnazcJris ra ix gacroenu.s.
27 . Buztta'fie, qKi ncaxororiqni darropu ulonafi6i,rrure BnJrr4BarorL Ha erarrr4
xoltynirauii.
26. BusHaqre ncuxoloriqsi Br{Morr4 ,qo npoOeciftHoro rouyHiraropa.
27. Cxaparreprzsyfire nenny niroay xareropilo cnoNunaqis 3MI, qH e
cneqzrpi.rHa vregia-npo4yrqis Alrs rliei qinronoi ay4raropii?
28. Iurepec qr nisHasamna norpe6a. flcllxororiq Qopruyaal*rr inrepecy ,{o
npolyKuii 3aco6iB MacoBoi iHQopnauii.
29. Couia,rrno-ncuxorori.rHi 
.qoclirNeuHr iHrepecy rr rcovryHiraqifiHoi
xareropii.
30. Ha:eirr crraxifisi ra cra6ilrsi cor{iamsi rpynv, cxapaKTepaayfire ix rqo,qo
uyr,rnnocri Ao rcouyuirarn sHr.{x snrueis.
31. Bucrosirr Barre craBneHHr 4o <angporiHHoro rr4ny> oco6ucrocri, uu
3HaxoAr4rb uiu ni4o6paxeHur y 3MI.
32. Bracnosirl nyMKy uloao norpe6u y nepeBaxaHHi uauiosaruuoro ueaia-
r(oHreHry. sinnoeiat o6rpyHryfi re.
36. BusHa.ne poJrb rpyfloBlrx Qarropin y MexaHi3Mi nepeKoHaHHq. (Deuoures
rpyrroBofo rucry. (DeHoueH rpynoBoro 3rypryBaHHr. Bnnrae pe$epeHrHoi rpynu y
npoueci epeKoHaHHr.
37. Cxapaxrepuayfire roHrrrrt <r<on@oprr.ricrs> y KoHTeKcri MacoBoi
xouyHiraqii.
3 8. or<pec,rirr Hac,r igynaHu.r ar coqia,rrHo-rcnxorori.rHrrfi uexanigrr,r uaconoi
noneaiHrz.
39. BrasHaqre 3apaxeHur lr MexanisNr ncuxo,rorii uac.
40. Bcranosirr si.qnosianicu uiN sr4icrorl nosiaor.{reHr 3MI ra
xapaKrep14crr4KaMu N.racosoi noseriHxr_r.
41 ' cxaparoeprasyfire uegia-gr4cKypc rK saci6 rrcuxororqHoro BrrJrr,rBy.
42.Mola s,x sr.ra rlacosoi nore4iHxu. flcuxonori,rHi e$erru lro4tr.
43. Buguaqre cneqraSiry Mr4crreHHr npo1pecifinux noaqin.
44. Buzua'fie BnnHB TBoprrr, sgi6uocreft cy6'errir xor,.ryuiraqii na i'i' nepe6ir
Ta pe3yJrbTaT.
44. Haneniu' npnKJraAn verogin crr.rMyJrroBaHHr MrrcJreHHr npo@ecifiuoro
MOBUT.
45. BrasHa'{re :aco6u nnruey rouyHiraropa r-ra ayauropiro n npoqeci Macosoi
xouyuirauii.
53. flczxorpa@ia .ar npr.rnqun cefMeHTyBaHHr pr4HKy.
54. Merogz rocrirxeHHq ay.quropii: onr.rryBaHHr, iHrepa,ro, anreryraHu_a. ix
nepeBarrz ra ge.qolirra.
55.Polr caNronieuaHHq y npoQeciftHifi 4i.r,rrHocri $axirqr nae4ia_cSepra.








7. Hasqa,rrHo-MeroAtlqHa Kaprxa gncqlrn,niHu
Paso'{: 60 roA.,3 Hrrx: leruifini 
- 
14 ro4., celriHapcrr<i 
- 
14 ro,q., MoAynbHrzfi ronrpoLrt
- 
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